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Undertaking collaborative 
research with your 
participants – hit or 
myth? 
 
My paper will explore 
some of the key issues in 
collaborative and co-
produced research.   
 
My PhD research focus – 
cyberbullying; my 
methods – narratives; and 
my participants, drawn as 
they are from a vulnerable 
group, invite the 
possibility, even suggest 
a necessity for 
collaboration and co-
production.  
 
But, equally, the focus, 
methods and participants 
raise questions, not least 
ethical ones.  
 
I may be interested in 
collaboration, but is it in 
my participants interests? 
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